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Forskrifter om fisket ved elveutlr~p i NordmØre laksedistrikt. 
-----~-------------------------------------------------------
Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske har den 
3, november 1971 fastsatt endring i forskrifter av 16. januar 1968 
om fisket ved endel elveutlØp innen IJordmØre laksedistrikt, MØre 
, I, og Romsdal fylke, Endringsforskriften fØ1ger vedlagt. 
Endringsforskriften kan fås ved henvendelse til Direktoratet 
for jakt, viltstell og ferskvannsfiske, Trondheim. 
--------------------------
DIREKTORATET FOR JAKT VILTSTELL OG FERSKVANNSFISKE 
Elgesetergt, IO, 7000 Trondheim, tlf. 37 020. 
KGJ /il'J3/hg. 
DIREKTORATFØRESEGN. 
I medhald av lova frå 6.mars I964 om laksefiske og 
innlandsfiske, § 68, jfr. kgl. res. frå 24.september I965, 
har Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske 
den 3. november I97I fastsett denne endring i føresegner -i:;jevne av 
direktoratet den I6.januar I968 for fisket ved ein del elve-
utlaup innan Nordmøre laksedistrikt, Møre og Romsdal fylke, 
sjå også endringar av IS.mars I969 og 24.september I97I: 
I. 
Punkt I skal også omfatte: 
Utlaunet av Todalselva, Aure kommune: 
Frå grensa mellom elv og sjø og utover til ei rett line dregen 
frå merke på SpjØtnesset på vestsida av fjorden til merke på 
Geitatåa på austsida av fjorden. 
II. 
Denne endr:1.ng tek til å gjelda straks. 
